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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi canggih  dalam  industri  pembuatan menimbulkan  masalah kepada  majikan  di 
industri yang memerlukan  tenaga pekerja mahir  dalam  bidang  pemesinan CNC.  Oleh  itu,  kajian  ini 
bertujuan untuk mengenai pasti tahap  penguasaan kemahiran pemesinan CNC  di kalangan  pelajar yang 
mengambil kursus diploma di politeknik dan institusi kemahiran di  Malaysia. Kajian dibuat menggunakan 
instrumen soal  selidik  dan  temu  bual.  Instrumen  soal  selidik  melibatkan  populasi  pelajar  Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal di politeknik (N=47)  dan pelajar kursus  Diploma Teknologi  Pembuatan(N=96) 
beserta majikan tempat pelajar ini  menjalani latihan industri. Instrumen  temu bual digunakan bagi tujuan 
temu bual ke atas ketua jabatan dan  pensyarah di politeknik serta pengurus dan tenaga pengajar di institusi 
kemahiran. Hasil  kajian menunjukkan penguasaan kemahiran pemesinan CNC di kalangan pelajar adalah 
sederhana menurut persepsi majikan.  Dapatan kajian juga menunjukkan  pelajar,  pensyarah  dan  tenaga 
pengajar mempamerkan keterampilan yang baik dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Secara 
keseluruhan, terbukti bahawa kesemua faktor yang  telah  disenaraikan seperti kurikulum, prasarana dan 
kemudahan sistem sokongan mempengaruhi penguasaan kemahiran teknikal  pelajar manakala faktor utama 
adalah sikap dan minat pelajar dalam menguasai kemahiran pemesinan CNC. 
1.0 PENGENALA N 
Kajian in i adala h bertujua n untu k membant u piha k institus i pengajia n tingg i dala m mengenalpast i taha p 
penguasaan pelaja r dala m mengaplikas i kemahira n pemesina n CN C da n faktor-fakto r utam a yan g 
mempengaruhi penguasaa n kemahira n pemesina n CN C dala m kalanga n pelajar . Kajia n in i perl u bag i 
memastikan penghasila n gradua n berkualit i dala m bidan g pemesina n adala h berterusa n pad a masa-mas a 
akan datang. 
2.0 PERSOALA N KAJIA N 
Bagi memenuhi permintaa n tenaga kerj a yang tinggi dalam bidang pemesinan CNC , pelbaga i usaha telah 
dilakukan ole h pelbaga i piha k bag i meningkatka n kemahira n pemesina n CN C dala m kalanga n pelaja r 
dengan menjadikan politeknik da n institusi kemahiran sebagai saluran bagi menghasilkan tenga kerja mahir 
dalam bidang ini. 
Persoalannya i ) apaka h taha p penguasaa n kemahira n pemesina n CN C dala m kalanga n pelaja r kursu s 
diploma di politeknik dan institusi kemahiran? ii) sejauh manakah keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran ole h tenag a pengaja r bag i membangunka n kemahira n pelaja r dala m pemesina n Compute r 
Numerical Contro l (CNC)? iii ) apakah faktor-fakto r yang mempengaruhi penguasaan kemahiran pemesinan 
CNC dalam kalangan pelajar kursus diploma di politeknik dan institusi kemahiran? 
3.0 METODOLOG I 
Kajian in i adala h kajia n deskripti f yan g menggunaka n kaeda h kualitati f da n kuantitati f bag i mencapa i 
objektif kajian. 
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3.1 Responde n Kajia n 
Bagi mencapa i objekti f kajia n yan g tela h digariskan , penyelidi k tela h menetapka n beberap a responde n 
sebagai sampel kajian. 
Jadual 3. 1 :  Sampel kajian bagi setiap objektif kajian serta ciri-ciri populasi 
Objektif Kajia n Responden d i Politekni k 
Responden d i 
Institusi Kemahira n 
Mengenal pasti penguasaan 
kemahiran pemesinan CNC 
dalam kalangan pelajar kursus 
diploma di politeknik dan 
institusi kemahiran. 
Pelajar Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal 
Pelajar Diploma Teknologi 
Pembuatan 
Majikan (tempat pelajar 
menjalani Latihan Industri) 
Majikan (tempat pelajar 
menjalani Latihan Industri) 
Mengenalpasti keberkesanan 
pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran oleh tenaga 
pengajar bagi membangunkan 
kemahiran pelajar dalam 
pemesinan Computer Numerical 
Control (CNC). 
Pelajar Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal 
Pelajar Diploma Teknologi 
Pembuatan 
Ketua Jabatan 
Kejuruteraan Mekanikal 
Pengurus (CNC Machining & 
Training Centre, TPM) 
Pensyarah Tenaga Pengajar 
Mengenalpasti faktor-faktor 
yang mempengaruhi penguasaan 
kemahiran pemesinan CNC 
dalam kalangan pelajar kursus 
diploma di politeknik dan 
institusi kemahiran 
Pelajar Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal 
Pelajar Diploma Teknologi 
Pembuatan 
Pensyarah 
Pengurus (CNC Machining & 
Training Centre, TPM), tenaga 
pengajar 
3.2 Instrume n Kajia n 
Dalam kajian yang dijalankan, penyelidik menggunakan dua jenis instrumen iaitu instrumen soal selidik dan 
instrumen tem u bual . Penyelidi k menggunaka n du a se t soa l selidi k yan g dibin a secar a berstruktu r da n 
mempunyai se t soalan yang hampir sama . Se t soal selidik yang pertama untu k dijawab oleh pelajar kursus 
diploma d i politeknik da n institus i kemahira n manakal a se t soa l selidik yang kedua d i jawab ole h majikan 
tempat pelaja r perinti s in i menjalan i latiha n industri . Disebabka n kesukara n untu k mengena l past i lokas i 
industri majikan, keseluruhan soal selidik diedarkan melalui pos. 
Penyelidik turut memilih konsep temu bual semi berstruktur iait u soalan-soalan yang ditanya adalah terhad 
pada sesuatu tajuk atau bidang tertentu sahaja yang telah ditentukan supaya penyelidik dapat menyoal secara 
sistematik. 
3.3 Analisi s Dat a 
Data yan g diperoleh i daripad a kajia n in i dianalisi s menggunaka n perisia n SPS S (Statistica l Packag e for 
Social Science). Penyelidik menggunaka n tafsiran statistik deskriptif bagi nilai skor min yang diperolehi dan 
tafsirannya diadaptasi berdasarkan kajian Ghulam R. Nabi dan David Bagley (1998). 
4.0 KEPUTUSA N KAJIA N 
Bahagian ini akan menerangkan secara terperinci hasil analisis yang telah diperolehi daripada dapatan kajian 
yang diperolehi bagi menjawab tiga persoalan kajian yang telah digariskan. 
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4.1 Penguasaa n Kemahira n Pemesina n CN C dala m Kalanga n Pelaja r 
Hasil kajia n terhada p pelaja r Diplom a Kejuruteraa n Mekanika l d i politekni k menunjukka n berdasarka n 
persepsi majikan , pelaja r kuran g menunjukka n tahap penguasaa n dala m kemahira n mengendalika n mesi n 
CNC (Min =3.5 ;  S.P = 0.71 ) iaitu pada tahap yang sederhana. Mesin CNC yang sedia ada hanya beroperasi 
dalam tiga paksi (3-axis) berbanding industr i yang telah menggunakan sehingga tujuh paksi (7-axis), namun 
pensyarah berpendapa t pengetahua n asa s yan g diberika n kepad a pelaja r adala h memada i sebaga i asa s 
pengetahuan kepada penggunaan mesin tersebut. 
Penguasaan terhada p pengendalia n mesi n memerluka n tempo h mas a pembelajara n yang agak panjang dan 
minat yang mendalam dala m diri pelajar sendiri. Ole h itu, tenaga pengajar yang mahir dan berpengetahuan 
dalam mengendalikan mesi n in i dapat membantu meningkatkan lag i penguasaan pelajar . Melalui temu bual 
terhadap pensyara h d i politeknik , penyelidi k tela h membangkitka n is u mengena i mesin-mesi n yan g tidak 
digunakan ketika amali. Penjelasan yang diberikan adalah mesin CNC ada kalanya terlalu sensitif dan mudah 
rosak. Ko s yan g perl u ditanggun g untu k memperbaik i mesi n in i aga k besa r menyebabka n pelaja r tida k 
digalakkan untu k menggunakannya . Pelaja r diberikan amal i secara manua l tanpa menggunakan mesin yang 
disediakan tetapi pelajar akan berpeluang melihat mesin tersebut sebagai pendedahan kepada pelajar kepada 
peralatan terkini yang digunakan di industri. 
Hasil kajia n terhadap pelaja r Diplom a Teknolog i Pembuata n d i institus i kemahira n menunjukka n pelajar 
juga kurang menunjukkan tahap penguasaan dalam kemahiran mengendalikan mesi n CNC (Min =3.13 ; S.P 
= 1.04 ) iaitu pada tahap yang sederhana. Namun, temu bual terhadap tenaga pengajar di institusi kemahiran 
menunjukkan setiap pelaja r berpeluang menggunakaan mesi n CNC yang disediakan memandangka n setia p 
pelajar memang digalakka n merasa i sendir i pengalama n menggunaka n mesi n CNC . In i disebabka n sala h 
satu car a untu k menguasa i kemahira n pemesina n CN C adala h melalu i pengalaman . Mesi n CN C yan g 
digunakan pul a adala h mesi n CN C 3  paksi yan g hany a memperuntukka n ko s yan g sederhan a bag i setia p 
mesin yang digunakan. 
Dalam kontek s pembelajara n berkaita n kemahira n pemesina n CNC , pelaja r perl u diber i peluan g untu k 
mengendalikan sendir i mesi n in i sebaga i sat u pengalama n pentin g kepad a pelajar . Namun , ko s 
penyelenggaraan dan baik pulih yang tinggi menjadi faktor kekangan untuk pelajar menggunakan sesetengah 
mesin secar a optimum . Penguasaa n terhada p pengendalia n mesi n CN C juga memerluka n tempo h mas a 
pembelajaran yang agak panjang dan minat yang mendalam dalam diri pelajar sendiri. Tenaga pengajar yang 
mahir dan berpengetahuan dala m mengendalikan mesin ini dapat membantu meningkatka n lag i penguasaan 
pelajar. 
4.2 Keberkesana n Pelaksanaa n Pengajara n da n Pembelajara n 
Tujuan utam a mengadaka n pengajara n adala h untu k mewujudka n aktivit i pembelajaran . Malah , 
keberkesanan pengajara n bergantun g pad a keboleha n menggunaka n kemahira n mengaja r yan g berjay a 
memudahkan aktivit i pembelajara n pelajar . Pengajara n tida k aka n bermakn a jik a i a gaga l mewujudka n 
situasi pembelajara n yan g berkesan . Terdapa t beberap a aspe k yan g tela h dikaj i bag i memastika n 
keberkesanan pelaksanaa n pengajara n da n pembelajara n d i politekni k da n institus i kemahiran . Penyelidi k 
juga turut mengupas beberapa isu dengan lebi h mendalam melalui temu bual yang dilakukan terhadap ketua 
jabatan, pensyarah, pengurus dan tenaga pengajar. 
4.2.1 Keterampila n Pelaja r dala m Aktivit i Pengajara n da n Pembelajara n 
Dapatan kajia n yang diperoleh i berdasarka n pemerhatia n k e atas keterampila n pelaja r di politeknik ketik a 
amalan bengke l secar a keseluruhanny a menunjukka n keterampila n yan g bai k (Mi n =  0.8 ; S. P =  0.33) . 
Dapatan kajia n temu bua l menunjukka n politekni k kuran g menggunaka n sebaran g kepakara n ata u usah a 
sama denga n industr i bag i meningkatka n kemahira n pemesina n CN C d i kalanga n pelajar . Piha k jabatan 
sendiri masih belum pernah menganjurkan sebarang kursus untuk meningkatkan kemahiran pemesinan CNC 
di kalangan pelajar disebabkan kekangan kos yang agak tinggi. 
Hasil kajia n d i institus i kemahira n pul a menunjukkan , pemerhatia n k e ata s keterampila n pelaja r ketik a 
amalan bengke l secar a keseluruhanny a menunjukka n keterampila n yan g bai k (Mi n =  0.73 ; S. P =  0.78) . 
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Dapatan kajia n tem u bua l menunjukka n pelaja r menunjukka n keterampila n yan g tingg i setela h diber i 
peluang mengendalika n mesi n CN C walaupu n pad a peringka t awa l merek a mengaku i tida k perna h 
didedahkan denga n penggunaa n mesi n CNC . Pelaja r akan terus didedahka n denga n situas i sebena r dala m 
bidang pekerjaan dan pelajar yang berpotensi akan terus ditawarkan pekerjaan. 
4.2.2 Kemudaha n bag i Prose s Pengajara n da n Pembelajara n 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan persekitaran di bengkel amali pelajar berada pada tahap 
yang sederhana memuaskan. Kelemaha n paling ketara yang dapat diperhatikan iala h nisbah bilangan mesin 
di bengke l denga n bilangan pelaja r yang kurang mencukupi . Berdasarka n soa l selidi k k e atas pelaja r bagi 
mengetahui situasi prasarana menunjukkan peluang pelajar menggunakan peralatan dan mesin yang terdapat 
di bengkel juga adala h pada tahap yang sederhana (Mi n = 3.34; S.P = 0.53). Pendekata n yang digunakan 
oleh institus i kemahiran adalah dengan membeli beberapa buah mesin CNC yang berharga yang sederhana. 
Mesin-mesin in i dapa t digunaka n ole h pelaja r ketika amal i d i bengkel . Dapata n tem u bua l menunjukkan , 
kekangan mungki n berlaku apabil a sesetenga h institus i mengutamaka n pembelian mesin CNC yang terkini 
dan canggi h yan g semestiny a memerluka n peruntuka n kewanga n yan g tinggi . In i menyebabka n kuantit i 
mesin yang dibel i terhad da n pelajar tidak digalakka n menggunakanny a keran a ko s penyelenggaraan yang 
tinggi sedangka n ap a yan g diperluka n ole h pelaja r sebenarny a hanyala h asa s kepad a penggunaa n mesi n 
CNC. Kekuranga n ini turut diakui oleh pensyarah sendiri berdasarkan temu bual yang telah dijalankan. . 
Selain itu , pelajar turut diberikan projek secara berkumpulan keran a projek yang dilakukan secara individ u 
akan melibatkan ko s yang tinggi disebabkan penggunaa n bahan yang lebih banyak. Namun, alternatif yang 
digunakan ole h institus i kemahira n adala h denga n menggunaka n baha n yan g murah , contohny a 
menggantikan baha n aluminiu m denga n plastik . Selai n menjimatka n kos , penggunaa n baha n plasti k dapa t 
mengurangkan risiko kemalangan kerana serpihan bahan plastik yang dihasilkan daripada proses pemesinan 
kurang merbahaya berbanding serpihan bahan aluminium. 
4.2.3 Keterampila n Pensyara h dala m Prose s Pengajara n da n Pembelajara n 
Dapatan kajia n terhada p keterampila n pensyara h ketik a amala n perbengkela n pelaja r menunjukka n 
keterampilan pensyara h secar a keseluruhanny a adala h baik . Hany a terdapa t beberap a aspe k yan g perl u 
dipertingkatkan antaranya melakukan pemantauan dengan lebih kerap ke atas pelajar ketika amali. Selain itu 
dapatan kajia n mendapat i pensyara h tida k menggunaka n seoptimu m mungki n mesi n yan g terdapa t d i 
bengkel bag i tujua n pengajaran da n pembelajara n Berdasarkan tem u bua l yan g tela h dijalankan , terdapa t 
beberapa fakto r yan g tela h dikena l past i menyebabka n tida k semu a mesi n yan g ad a digunaka n secar a 
optimum. Selai n kos penyelenggaraan da n baik pulih yang tinggi, kekurangan pensyarah yang mempunyai 
kepakaran untuk mengendalikannya juga merupakan salah satu faktor sesetengah peralatan tidak digunakan. 
Bagi memastika n keberkesana n pelaksanaa n pengajara n da n pembelajara n ole h pensyarah , penilaia n 
terhadap prestasi pensyarah juga perlu dibuat dari semasa ke semasa. Dapata n kajian menunjukkan, terdapat 
dua bentuk penilaian yang dibuat iaitu dari segi pentadbiran dan pelajar. 
Dapatan kajia n menunjukkan tidak semua pensyara h mempunya i pengalama n dala m bidan g komersia l dan 
industri. Bilanga n pensyara h yan g terliba t denga n progra m sangkuta n d i industr i jug a adala h terha d 
walaupun progra m in i aga k berkesa n bag i meningkatka n mut u pengajaran . Penglibata n pensyara h aga k 
berkurangan disebabka n ko s yan g aga k tinggi . Penguasaa n kemahira n pemesina n CN C ole h pensyara h 
sendiri adalah penting bagi meningkatka n penguasaa n kemahira n pemesinan CN C oleh pelajar . Pensyara h 
merupakan penggera k da n pendoron g utam a kepad a semu a prose s pengajara n da n pembelajara n yan g 
berlaku di kalangan pelajar-pelajar sama ada di makmal, bengkel, bilik lukisan mahupun bilik kuliah. 
4.4 Faktor-fakto r Pentin g yan g Mempengaruh i Penguasaa n Kemahira n Pemesina n CN C dala m 
kalangan Pelajar . 
Penyelidik akan membincangkan beberapa faktor yang telah digariskan berdasarkan hasil kajian literatur dan 
analisis terhadap soal selidik yang telah diedarkan dan dapatan temu bual. 
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4.4.1 Prasaran a da n Kemudaha n Siste m Sokonga n 
Berdasarkan hasi l analisis soal selidik terhadap pelajar, skor min yang sederhana (Mi n = 3.64 ;  S.P = 0.82 ) 
menunjukkan bilanga n prasaran a yan g disediaka n bag i tujua n pembelajara n masi h kuran g mencukupi . 
Namun, secar a umumny a dapata n kajia n tem u bua l menunjukka n kesemu a responde n berpendapa t 
kemudahan sistem sokongan adalah baik dan memuaskan. Nila i skor min yang sederhana pula (Min = 3.47 ; 
S.P =  0.9 4 )  menunjukka n kemudaha n ala t baha n bant u mengaja r (ABBM ) kuran g mencukup i mengiku t 
persepsi pelajar . Kekuranga n in i turu t diaku i ole h pensyara h sendir i daripad a tem u bua l yan g tela h 
dijalankan. 
Dapatan kajian juga menunjukka n bilangan kemudahan yang disediakan d i politeknik kurang sesuai dengan 
bilangan pelaja r yang ada (Mi n =  3.34 ;  S.P = 0.94 ) . Untu k menyediaka n kemudahan-kemudaha n yan g 
berkualiti da n mengikut i perkembanga n semas a merupaka n antar a cabara n utam a bag i politekni k dala m 
usaha menghasilkan sumbe r tenaga manusi a yang berkualiti. Prose s penyediaan peralatan yang terkini dan 
mengikuti perkembanga n teknolog i kebiasaanny a tida k dapa t dilakuka n serta-mert a keran a i a memerluka n 
kos yang agak tinggi dan perancangan yang teliti. Selai n itu, pelajar juga berpendapat juruteknik di makmal 
kurang bersedia memberikan perkhidmatan (Min = 3.30 ;  S.P = 0.93 ). In i disebabkan, bilangan juruteknik 
adalah sedikit jumlahnya berbanding dengan bilangan makmal dan bengkel yang ada. Keadaa n ini mungkin 
menyukarkan jurutekni k untu k mengendalika n kesemu a makma l da n bengke l yan g kebiasaanny a aka n 
digunakan secara serentak. 
4.4.2 Kurikulu m 
Kurikulum akademi k hendakla h dirancan g denga n telit i da n perl u mendapa t pengiktirafa n ole h golonga n 
akademik da n oran g awam. Pendekata n kurikulu m juga perlula h direk a bentu k denga n lebi h holisti k atau 
menyeluruh denga n merangkum i segal a aspe k sepert i tingka h laku , pengurusan , sistem , akademi k da n 
kemanusiaan. Dapata n kajian temu bual menunjukkan, kurikulum yang diguna pakai bagi tujuan pengajaran 
dan pembelajara n kemahira n pemesina n CN C d i politekni k tela h dipastika n sentias a mengikut i 
perkembangan semasa . Peralata n yan g disediaka n d i bengke l da n makma l juga tela h dikaj i kesesuaiannya 
berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. 
Kurikulum adala h tera s kepad a usah a meningkatka n prestas i akademi k pelajar . Dala m ha l ini , piha k 
politeknik dan institusi kemahiran perlu sentiasa mengikuti pembaharuan dan perubahan yang terdapat dalam 
kurikulum bag i membolehka n pensyara h da n tenag a pengaja r menyampaika n pengajara n merek a secar a 
berkesan. Kurikulu m juga pentin g bag i menentuka n kualit i gradua n yan g dihasilka n ole h politekni k da n 
institusi kemahiran . Kurikulu m juga yan g akan membezaka n kualit i antar a gradua n yan g dihasilkan ole h 
politeknik dengan graduan dari institusi kemahiran. 
4.4.3 Sika p da n Mina t 
Walaupun dapata n kajia n soa l selidi k menunjukka n pelaja r ama t meminat i pembelajara n berkaita n 
kemahiran pemesinan CNC (Min = 4.47 ; S.P = 0.80 ), dapatan kajian melalui temu bual menunjukkan sikap 
pelajar menjad i halangan utam a kepad a mina t pelajar . In i keran a sika p da n penerimaa n pelaja r terhadap 
pelajaran bole h mempengaruh i penguasaa n kemahira n pemesina n CN C ole h pelajar . Penyataa n in i 
dikukuhkan lagi berdasarkan dapatan kajian temu bual yang menunjukkan terdapat beberapa faktor lain yang 
mempengaruhi penguasaa n kemahira n pemesina n CN C d i kalanga n pelaja r iait u kuran g inisiati f untu k 
memajukan dir i sendir i da n terlal u bergantun g kepad a inpu t yan g diberika n ole h pensyara h da n tenag a 
pengajar. Melalui soa l selidi k yan g diedarkan , kesemu a pelaja r perempuan didapat i meminat i subje k yang 
melibatkan kemahira n teknikal. Ole h itu , faktor jantina tidak mempengaruh i mina t pelaja r terhadap subjek 
yang dipelajari. 
Analisis yan g dilakuka n d i institus i kemahira n yan g memfokuska n kepad a sika p pelati h terhada p bidan g 
kerja pemesinan CNC dapat menggambarkan bahawa pelatih bersikap prihatin, peka, ingin tahu, berhati-hati, 
bekerjasama da n bertanggungjawab . Namun , purat a bag i kesemu a eleme n sika p pelaja r adala h sederhan a 
dari persepsi majikan iaitu (Min=3.42, S.P = 0.261). 
Selain itu , pensyara h da n tenag a pengaja r haru s bija k memainka n perana n denga n mengawas i pelaja r 
sepanjang merek a melakuka n kerj a pemesinan . Pensyara h da n tenag a pengaja r juga perl u menggunaka n 
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segala kemahira n yan g merek a ad a untu k menari k mina t pelajar , buka n sahaj a untu k meneruska n prose s 
pembelajaran, malah untuk membantu merek a melangkahi batasan keupayaa n aga r dapa t terus maju dalam 
menguasai bidang pemesinan CNC. 
5.0 KESIMPULA N 
Secara keseluruhanny a dapa t disimpulka n bahaw a politekni k da n institus i kemahira n perl u berusah a 
meningkatkan penguasaa n kemahira n pemesina n CN C dikalanga n pelaja r denga n memberika n penekana n 
kepada aspek-aspe k yan g tela h dikena l past i menjad i punc a kemahira n in i kuran g dikuasa i ole h pelajar . 
Penguasaan pelaja r dala m pemesina n CN C aka n membuk a banya k peluan g kepad a pelaja r untu k 
mendapatkan pekerjaa n d i industri-industr i pembuata n seterusny a dapa t menampun g masala h kekuranga n 
tenaga pekerj a mahi r dala m bidan g ini . Denga n adany a kerjasam a era t yan g berterusa n d i antar a piha k 
industri da n piha k institus i diharapka n dapa t membuk a ruan g kepad a penghasila n lebi h rama i lag i tenaga 
pekerja mahir dalam bidang pemesinan CNC. 
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